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Usines en France, 2 (XVIIIe-XXIe siècle)
1 L’AMBITION du séminaire a été, pour la seconde année, de rendre raison de la genèse et
de la dynamique historique de l’usine non seulement comme agent économique mais
aussi  comme  institution  et  comme  microsociété  au  cours  de  l’industrialisation
française. Afin de circonscrire les composantes essentielles du phénomène usinier et de
rendre compte des interactions complexes qu’il entretient avec l’ensemble de la société
française,  on  a  envisagé  quatre  dimensions  entrelacées :  économique,  sociologique,
politique et culturelle. Au-delà de la typologie des systèmes locaux de relation usine/
société, on a recherché le parti global que l’économie et la société françaises ont pris
face aux diverses formes possibles d’industrialisation, parti qui a produit un véritable
modèle  d’usine  à  la  française.  À  cet  effet,  deux  terrains  ont  été  étudiés.  Celui  de
l’invention  de  l’usine  française,  au  tournant  des  XVIIIe et  XIX e siècles.  Celui  des
conventions du travail usinier et de l’organisation du travail et ses marchés, au travers
de trois dossiers - le contrat de travail, le règlement d’atelier et le livret d’ouvriers.
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